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siswiSekolahDasarNegeri079 Kota Pekanbaruyang berada dikelas IV, V, dan VI
sebanyak 60 orang siswa. Pengambilansubjekpenelitianmenggunakanteknikkuota
sampling.Data diperolehdenganmenggunakanskalaasertivitasdari Jeffrey dan Shelley.
Data penelitiandiolahdenganmenggunakanindependent sample
testdenganbantuankomputerisasi program SPSS 16.0 For Windows.Daya beda aitem
berkisar dari 0,326-0,797 dengan angka reliabilitas alpha
0,949.Hasilanalisamenunjukkannilai T sebesar 2.576 padatarafsignifikan
0,013.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang
signifikan terhadap asertivitas pada anak dari keluarga harmonis dan asertivitas pada
anak dari keluarga broken home diterima. Dengan kata lain, terdapat perbedaan yang
signifikan antara tingkat asertivitas pada anak dari keluarga harmonisdan anak dari
keluarga broken home.
Kata kunci : Asertivitas, keluargaharmonis, keluargabroken home
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Alhamdulillahirobbil‘alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang selalu melimpahkan
rahmat_Nya serta kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani kepada kami, sehingga
sampai saat ini kami dapat mengamalkan ilmu yang telah Engkau curahkan ke dunia ini
melalui Rasulullah SAW. Sesungguhnya ilmu yang kami pelajari tidak akan menjadi ilmu
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untuk kebaikan umat muslim yang lainnya. Ya Allah yang memiliki ilmu pengetahuan,
berilah kesempatan lebih kepada kami untuk mempelajari ilmu Mu dan berilah kesempatan
kepada kami untuk mengamalkannya. Amin ya robbal ‘alamin
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yang selalu semangat, tekun, dan teliti dalam mengarahkan isi tulisan ini hingga
selesai. Terimakasih pak  semoga bapak selalu dilimpahkan kesehatan,
keselamatan, serta rizki yang berlimpah. amiin
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4. Ucapan terimakasih, do’a kesehatan dan keselamatan untuk ibu Sri Wahyuni M.Psi
Psi sebagai Penguji I dan ibuRicca Angreini Munthe S.Psi M.A sebagai Penguji II
yang juga telah memberikan referensi, masukan serta ide-ide pendukung dalam proses
penyelesaian skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih untuk Seluruh Dosen Fakultas Psikologi yang telah menyalurkan
pemikiran & keilmuannya buat saya.
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Bang Saleh, bang Mupid, bang Riko, bang Epi, Kak Anik, kak Dina, kak Ipit, kak
Vera, bang Huzaini dan pak Khairani Nur, makasih buat kerjasamanya sudah
membantu proses penyelesaian Skripsi ini 
7. Kedua orangtua yang selalu saya banggakan Ayahanda Midjo (alm) Dan Ibunda
Ratna. Sampai kapanpun ananda tidak akan mampu membalas jasa-jasa yang telah
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8. Keluarga yang mengisi awal perkembangan kepribadian saya, Edi Susanto,
Susilawati, Bripka Muslim, Dr. Hamidah. M. Hum, Bripka Maulana, dan Adinda Rian
Budihardjo. Semoga keluarga besar kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu
mengedepankan kehidupan akhirat.
9. Yudhi (Hamba), Elfan (mbah spss)Kaka Dito, Noeris (lelek), Ipoel (bang jang),
Marlokot, Ridho, Hidayat, Alvi, Ririn, Chika, Yesi, dita, dewi, Mila, Fenti, Nia, Devi,
Tutut, Wira, Katiah, Ichil, Prima Yulia, Vani, Yuli Istiqomah, Yuli Mayasari, Desmi,
Indah, Syahmardan Lubis, Diah Anggun Kusuma, Radja Inal Hrp, Andy Putra
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semua memang sahabat-sahabat yang luar biasa. Sebagiansudah pada dapet gelar
S.Psi dan Saya doakan supaya kawan-kawan semua menjadi orang yang sukses, kaya
raya, supaya bisa berbagi dengan sesama. Amin
10. Seluruh Pengurus dan Relawan KSR-PMI Unit 01 Kota Pekanbaru, KSR-PMI Unit
02 Universitas Riau, KSR-PMI Unit 03 Universitas Islam Riau, KSR-PMI Unit 04
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12. Teman-teman UKK & UKM UIN SUSKA Riau. LPM Gagasan, Mapala SUSKA,
MENWA, Pramuka, Koperasi Mahasiswa, Sanggar Latah Tuah. Entah kapan kita bisa
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Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha pemberi rizki,
dan raja yang menguasai semesta ini. Tak henti-hentinya kami meminta kepadaMu untuk
selalu mengasihi, menyayangi dan pemberi rizki buat kedua orangtua kami, bapak & ibu
guru, dosen, para pejuang, dan generasi penerus bangsa ini. Berilah kesempatan kepada kami
untuk mencari ilmu dan berilah pula kesempatan kepada kami untuk mengamalkannya.Laa
Haulawala Quwwata Illah Billahil’aliyul adzim. Assalammu’alaika ya Rasulullah.
Semua pihak yang telah menjadi bagian dari hidup yang belum penulis cantumkan
satu persatu. Terimakasih atas bantuan dan jasa baiknya yang telah diberikan kepada penulis,
semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat_Nya kepada kita semua. Amien
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Tak ada gading yang tak retak, tapi penulis selalu berusaha menyusun skripsi ini dengan
sebaik-baiknya. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca terhadap segala hal
yang berkaitan dengan penulisan serta kelenturan bahasa yang digunakan. Semoga skripsi ini
bermanfaat bagi para pembaca serta memberikan sumbangan terhadap perkembangan Ilmu
Psikologi Perkembangan, Psikologi Pendidikan, dan Psikologi Sosial, khususnya dalam hal
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